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Néhány magyar szó viszontagságai 
(Szoba, konyha, kemence, kályha, asztal) 
M e 1 i c h János a Ny. K. legújabb kötetében (XLIX. 
281—294) megjelent cikkében, amely azonban tnlajdonkép csak 
egy m á r régebben német nyelven megjelent cikkének a fordí-
tása,1 egyebek között k é t s é g t e l e n n e k áll í t ja, bogy szoba 
és konyha, szavaink 1200-ig kerültek nyelvünkbe a németből.2 
Azt azonban szerinte mostani' adataink és ismereteink a lapján 
nem lehet eldönteni, hogy ezen szavak még a 11. században ke-
rültek-e a magyarba, vagy pedig csak a 12. század folyamán. 
H a azonban e két szó tényleg a németből került volna a 
nyelvünkbe, akkor véleményünk szerint a szóvégi -a hang b i z -
t o s meghatározó adatot jelentene számunkra az átvétel korát 
illetőleg. A németek ugyanis a 11. század folyamán szóvégben 
a régi rövid -a helyén már csak e-t ejtettek, mégha ezt a han-
got a 11. században néha-néha hagyományosan a-val í r ták is.3 
Ezek szerint, ha a magyar szoba a német stuba és a m. konyha 
a n. chuchina szóalakból származott volna, akkor a magyarok-
nak ezt a két szót még a 10. század folyamán kellett volna át-
venniök. Annak a valószínűsége pedig jófornián a semmivel 
egyenlő, hogy a magyarba még a 10. század folyamán kerültek 
volna német jövevényszavak. Ha azonban még ezt a valószí-
nűtlenségét is fel aka r juk tenni, csakhogy ezen két szavunkat 
ne kelljen szláv eredetűnek mondanunk, akkor is csak bajor 
eredetűek lehetnének, mert hisz a 10. század során a magyarok 
valamely más német törzszsel közelebbi érintkezésbe még nem 
juthat tak. A bajorban azonban a mai Stube szó 10. századi 
hangalakja stupa volt, mert hisz a régi b a bajorban minden 
helyzetben zöngétlenné vált és csak a 11. század második felé-
ben vált magánhangzóközi helyzetben ismét zöngéssé. Ezt a 
1 Ugyanit t olvasható M e í i c h János ugyancsak már régebben 
megjelent Latinbetűs helyesírásunk eredete c. tanulmányának változatlan 
lenyomata is. Alkalmunk volt már itt részletesen kimutatni (NNy. VII 1. 
11.), hogy ezen tanulmányban foglalt fejtegetések gyökeresen elhibázottak-
nak tekintendők; ezért nem tudjuk megérteni, hogy mi értelme volt a ta-
nulmány változatián alakban való lenyomatásának. Vagy talán, ha sokszór 
elmondják ugyanazt a hibás okoskodást, akkor az az ismétléssel már el-
fogadhatóvá válik? 
2 Német eredetűnek mondja a szoba szót a Magyarság Néprajzában 
B á t k y Zsigmond is (esetleg M e l i c h t ő l származik ez a tudása), de 
a konyha szavunkat már — miért, miért-nem — szláv eredetűnek tar t ja . 
3 V. ö. W . Brauné, Ahd. Gramm.4 50/51. 183. 
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hangállapotot a németből származott magyar Lapincs folyónév 
is világosan feltünteti ; a -p- ugyanis ezen névben régi szláv-
némét -b- hangból származott (v. ö. DUHbl. VI. 95). Ha pedig 
valaki még azt a képtelenséget is fel aka rná tenni, .hogy a ma-
gyarok a 10. században nem bajornyelvű szóalakot vettek volna 
át, a magyar szoba < ófn. stuba származtatás ebben az esetben 
is megbukna azon a t é n y e n , hogy ebben a korban a n. stuba 
szóalakban ejtett s s-szerű hang volt, amelynek tehát a magyar-
ban ma s és nem sz felelne meg.4 
í gy tehát német hangtörténeti tények figyelembevétele 
a lapján l e h e t e t l e n n e k kell mondanunk, hogy a magyar 
tzoba szó k ö z v e t l e n ü l a német Stube szó valamilyen alak-
jának átvételéből származott volna. 
De ugyanez állapítható meg a konyha szavunkról is. Az 
ófn. chuchina szóalak ugyanis, amelyből t. i. Melich a magyar 
szót származtatni akar ja , k tmlna -nak olvasandó/' Ezek szerint 
az ófn. szó első szótagja zárt volt; annak pedig semmi valószí-
nűsége nincs, hogy a zárt szótag után következő i a magyarban 
kiesett volna, mivel az ilyesmi sohasem történt meg. A m. szó 
pedig már 1216-ban is előfordul kuhna a lakban (1. Ökl. Sz.). De 
az sem valószínű, hogy a magyarban a német szókezdő k% affri-
kátá t fc-val és nem % -val helyettesítették volna, aminthogy ma 
is f-fel helyettesít jük a n. pf- affrikátát.6 
. Mivel tehát sem a szoba, sem a konyha szó német szárma-
zású nem lehet a magyarban, nyilván mindkettőt szlávoktól 
vettük át, aminthogy ezt már régebben is így taní tot ta pl. S i-
m o n y i is. Hogy a m. konyha < kuchnya, szó a szláv kuch(i)uja 
szóalak átvételéből származott, semmiféle bizonyításra nem szo-
rul, mer t hisz a két szóalak teljesen egyezik, amit még a Me-
lich-féle negatív szlavisztika sem. vehet tagadásba. A kuchnya 
4 A nyuga tmagyarország i németek pl. a vend Síraza hn. szókezdő 
[s] hangját f is]-vei helyettesítették, amelyet azután később, mivel azt a 
z(e) praepositiónak fogták fel, elhagyták, úgyhogy a vend Straza névnek 
ma Drozen (e j tve: trduzn) felel meg a németben. — A szláv sc-nek pedig 
ugyancsak egy régi nyuga tmagyarország i hn. esetében ma st- felel meg a 
németben: Stoob < szl. scava > rn. Csáva (v. ö. Nyr. 64, 63). 
5 A német szó a vulgáris latin *kokiná szó átvételéből származot t , 
és pedig még a második lautverschiebung előtti korban került a nyugati 
germánba (megfelelője az angolban is megvan). Az o—i > u—i hangvál-
tozás szabályszerű (v. ö. Gold, Gulden); a második lautverschiebung kö-
vetkeztében pedig az eredeti szókezdő fe-ból kx> a magánhangzóközt i -fe-ból 
-%%- származot t . 
6 Erről részletesebben a Hont névvel kapcsolatban szóltam (Nyr. 
65, 8), amely névben a mai m a g y a r szókezdő A- szintén a német ¿X-nak 
X-val való helyettesítéséből származott . • • • 
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szót kezdetben bizonyára csak a főpapi és főúri udvarok főző-
házainak megnevezésére használták a magyarban. Ebben a vo-
natkozásban ne feledkezzünk meg arról a körülményről, hogy 
Chezilnek dunántúl i fejedelemsége a magyar honfoglalás előtti 
időkben szláv-német jellegű volt, továbbá arról, hogy az apát, 
érsek, ispán, nádor méltóságnevek a magyarban szláv szárma-
zásúak. Ezzel a kérdéssel behatóbban foglalkozni azonban ez 
alkalommal nem kívánok; Cs. S e b e s t y é n Károly barátom-
nak ugyanis már készen van és a közel jövőben megjelenik egy 
e tárgyról szóló dolgozata, amelyre bátor vagyok azoknak az 
olvasóknak figyelmét felhívni, akiket ez a kérdés érdekel. 
Tárgyi és nyelvi szempontból is bonyodalmasabb kérdések 
elé állít bennünket a szoba szó, amely — mivel a németből nem 
kerülhetet t a magyarba — csak a szláv is tuba szó átvételéből 
származhatott . Ezt a származtatást Melich egyszerűen csak le-
hetetlennek mondja. Ez mindenesetre túlzás, de annyi tény, 
hogy a m. szoba szónak a szl. isihbu szóból való származtatása 
nem kézenfekvő, hanem bizonyos magyarázato t igényel. Lehet-
séges t. i., hogy az isizba szóalakban előforduló járulékos i-
elem a magyarországi szlávok nyelvében meg sem volt a hon-
foglalás korában. Ez jelenthette az ősi állapot megőrzését e 
szóban, de lehetett már ú j abb elvonás eredménye is. Nagyon 
sok példa van ugyanis ar ra , hogy az egyes szláv nyelvekben 
mind a járulékos, mind az analogikus szókezdő i-t el szokták 
hagyni, különösen többszótagú szavakban; ennek az a. magya-
rázata, hogy a szókezdő i-t az „és, is" jelentésű % kötőszónak ér-
telmezték. Az isliba szó genitivusából pedig a genitivussal. já ró 
iz ,,-ból, -bői", praépositiót is elvonhatták (számtalan sí- kezdetű 
szó van a szláv nyelvekben). Ez az elvonás az isnbn szónál 
B e r n e k e r szótárának adata i szerint megtörtént pl. a len-
gyelben, a felső- és alsó-szorbban. Lehetséges azonban az is, 
hogy ezen elvonást maguk az isrbl~a szót átvevő magyarok vé-
gezték, akik szláv szolgáiknak a nyelvét valamennyire minden-
esetre megértették. Kétnyelvűség esetén az ilyesmi mindig elő-
fordulhat ; a csehországi németek pl. több esetben elhagyták 
cseh helynevek szókezdő v-jét, mivel azt a cseh v praepositió-
nak értelmezték.7 Ha m a j d a magyar nyelv szláv jövevénysza-
vainak tudományos feldolgozását is bír juk, talán biztos ma-
gyar példák is akadnak m a j d erre a nyelvi jelenségre. A fel-
hozottak szerint tehát nyelvileg egyáltalán nem mondható le-
1 V. ö. Ernst S c h w a r t z , Die Ortsnamen der Sudetenländer, als, 
GeschichtsqueUe. 1931, 326. ' ! 
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hetetlennek, hogy a m. szoba szó a szláv isizba szóból száx-
mazott . 
A szoba régi jelentése a m a g y a r b a n is ugyanaz lehetett , 
min t eredetileg a németben és a szláv nyelvekben is, t. i. „iz-
zasztó fü rdő cél ja i ra szolgáló helyiség", illetve „mennyezettel 
és kemencével ellátott lakóhelyiség".8 A szó művelődéstörténet i 
és népra jz i jelentőségének megvi lágí tása érdekében szükséges-
nek lá tom a szláv isibba szóra vonatkozó szó- és t á rgy történe t i 
ku ta tások eredményeit is röviden összefoglalni, anná l is in-
kább, mer t B á t k y Zsigmond a Magyarság Népra jza I. köte-
tében a n n y i r a zavarosan í r t a meg .a ház ra vonatkozó fejezetet 
— amin t ez m á r másoknak is feltűnt,9 — hogy az ő előadásából 
a m a g y a r népi ház k ia lakulására nézve senki ki nem okosodik.10 
A mennyezettel és ká lyháva l ellátott, de füst te len szoba 
kia lakulása va ló jában annak tula jdoní tható , hogy a népván-
dorlás korában Középeurópában összetalálkozott a keleteurópai 
népi ku l tu ra a középeurópaival és a rómaival . A régi kelet-
európai (szláv, keleti germán) népi ház ugyanis nagyon sok 
vonásában különbözött a régi középeurópai (nyugat i germán) 
népi háztól. Ezen különbségek közül a szoba k ia laku lásá ra néz-
ve a legfontosabbak a következők: 
1. Keleteurópában e g y kemence szolgált fű tés és sütés-
főzés cél ja i ra : nyi l t tűzhely a régi keleteurópai házban nem 
volt. — A régi középeurópai házban ny i l t tűz égett, a kemence 
pedig teljesen ismeretlen volt. 
2. Kele teurópában az izzasztó gőzfürdő volt á l ta lánosan 
e l te r jedt (az erre a célra épült kemencés ka ly ibában a forró 
köveket vízzel öntötték le gőznyerés céljából). — Középeurópá-
ban a nyi l t tűzhely közelébe húzott kerek kádban fürödtek (a 
fürdővizet át tüzesí tet t kövekkel melegítették fel). 
Mikor azután a keleti germánok és a szlávok a népvándor-
lás korában behatol tak Középeurópába, az ő révükön a nyuga t i 
germánok is megismerkedtek a kemencével és a gőzfürdővel és 
pedig valószínűleg m á r a keleti germánok szolgálatában álló 
római mesteremberek á l t a l javí tot t a l akban ; ezt a m á r tökéle-
tesí tet t gőzfürdőt azu tán a németektől csakhamar visszavették 
8 A fürdőhelyiség jelentésre nézve hivatkozhatunk a pécsváradi 
apá tság alapítólevelére is: „quos a stuba stubarios vocare possumus'1 (Fe-
jér I. 246). ' > 
9 Pl. v. ö. B i e r b a u e r Virgil, M. Szemle 22, 334. 
10 Ez nem is csodálni való, mert B á t k y valami romantikus nem-
zeti hiúságból a mai magya r népi házat az ősmagyar ház fej leményének 
szeretné tekinteni (v. ö. NNy. V^ '119); már pedig egy gyökeresen hibás 
elméletet világosan és logikusan előadni nem olyan könnyű feladat . 
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a szláv népek is. A javítások köziil, mint legfontosabbat, első-
sorban is a fürdőhelyiségnek mennyezettel való ellátását em-
lí thetjük. A' mennyezet azonban eredetileg nem lapos volt, ha-
nem a háztető egy bizonyos f a j t á j á t utánzó, megtört felületű, 
sőt esetleg boltozatos.11 Lehetségesnek tartom, hogy a magyar 
mennyezet szó is eredetileg tulajdonkép a nem-lapos mennye-
zetnek megnevezéséire szolgált. A lapos mennyezet csak 1000 
körül ter jedt el Európában középső és északi Németország felől. 
A keleturópai fürdőhelyiség kemencéje természetesen kő-
ből készült (a sárkemence hamarosan összeomlott volna, ha víz-
zel leöntik), amint a m. kemence szó is a kőből készült kemen-
cét jelentette eredetileg (a szláv kamenb „kő" szó származéka). 
A fürdőhelyiség kemencéjével ellentétben azonban a szlávok 
lakóhelyiségének sok mindenre felhasználható kemencéje, a 
pec, rendesen sárból készült.' Szükség esetén azonban ennek a 
belseje is megfelelhetett izzasztó fürdő céljaira, amint ennek az 
emléke a magyar banyakemence elnevezésben is megmaradt:1 2 
a banya szó t. i. ebben az összetételben a szláv bánja (< vulg. 
la t in ' balnia) „fürdő" szóból származik, amelynek végső őse a 
görög |SaXaveiov „fürdő" szó. 
A nyugat i germánok a keleteurópai gőzfürdőt átvették 
ugyan, de azért a maguk régi kádfürdőjét is megtartották, 
csakhogy a fatörzsből vá j t kerek kádjukat ezentúl már nem a 
nyil t tűzhely közelében helyezték el fürdőzés alkalmából, ha-
nem az izzasztó fürdőzés céljait szolgáló, meleget tartó, meny-
nyezetes és kemencés fürdőkamarában. A fürdőkád neve stuba 
lehetett (eredeti feltételezett jelentése „fatörzs"), és ennek a 
fürdőkádnak a nevét vihették azután át magára a fürdőhelyi-
ségre is.13 
De a németek a javított keleteurópai gőzfürdőt csakhamar 
más célokra is felhasználták. Ez volt ugyanis a ház legmele-
gebb helyisége, és így hamarosan a nők téli munkahelyiségévé 
is lett. Régebben ugyanis a nők téli munkahelyisége a néme-
teknél is nagyon primitív volt, t. i. egy t rágyával fedett föld-
alat t i üreg, amelyben sok bűz, de némi kis meleg is akadt. 
1 1 S e m a régi keleteurópai, sem a középeurópai háznak ugyanis 
mennyezeté nem vol t ; v. ö. Bruno S c h i e r : Hauslandschaften und Kul-
turbewegungen im östlichen Mitteleuropa. 1933, 152 11. 
12 Nem pedig a gőzfürdőben állott a banyakemence (MEtSz.). 
13 A n. Stube szónak ezt a S c h i e r adta magyaráza tá t (i. h. 306) 
találom ä legelfogadhatóbbnak. Semmiesetre sem származik a német szó 
a csak feltételezett középlatin *extufa „Ort, wo man scijwitzt" szóból (v. 
ö. Kluge, Et. Wb. 1 1 ) ; a román népek ugyanis az izzasztó fürdőzést nem 
ismerték. 
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Ezen téli munkahelyiség ül is szolgáló javított keleteurópai 
gőzfürdőt ismerték meg azután a szlávok is és vették á t a he-
lyiség német nevével együtt bsizba alakban. Ezen szóalakban 
feltünhetik, hogy benne a német szókezdő s-nek nem s, hanem 
s felel meg, aminek az_ a magyarázata, hogy a szlávok az islzba 
szót még a -német s > s' hangváltozás bekövetkezte előtt vették 
át.14 A germán s a németben a 6—8. század folyamán vált s-
szerű hanggá; azt mindenesetre biztosan tudjuk , hogy a germán 
s a németben a 9. század első felében már s-szerű hang volt.15 
A szlávok tehát mindenesetre a 6—8. század között ismerkedhet-
tek meg a javított keleteurópai gőzfürdővel és annak német 
elnevezésével. A régi átvételt egyébként az is tanúsí t ja , hogy 
az isizba szó megvan az összes szláv nyelvekben. Az pedig szin-
tén bizonyítható, hogy a mennyezetet a 10—12. századokban már 
Oroszország belsejében is ismerték.16 
Ezek szerint az a szoba, melyet a magyarok a magyaror-
szági szlávok révén megismertek, a nők téli munkahelyéül is 
szolgáló mennyezettel és kemencével ellátott gőzfürdő helyisége 
lehetett. 
A mai értelemben vett szoba tulajdon kép csak azután ala-
kult ki néhány nevezetes javítás révén. Ezek közül a lapos 
mennyezet bevezetéséről már megemlékeztünk. Ennél fontosabb 
volt azonban a kemence megjavítása. A Középeurópába elkerült 
több célt szolgáló keleteurópai tüzelőberendezést, a sárból épí-
tett pec-et vagy magyar szóval pest-et, ugyanis a római mester-
emberek a római fazekaskemence min t á j á r a alakították át, 
vagyis fazekakból építették fel. Ezekből a fazékszemekből fej-
lődött ki azután idővel a kályha (eredeti jelentése: „kályha-
cserép"), amely t á rgya t és szót valószínűleg mái- közvetlenül a 
németektől vettük át.17 A Kachel szó ugyan még a második laut-
verschiebung előtt került a latinból a németbe, azonban eredeti 
jelentése főzőedény volt (< vulg., lat in cacalus) és csak a 13. 
század folyamán specializálódott a jelentése az égetett kályha-
14 M e 1 i c h valószínűleg azért is lehetségesnek tar to t ta a magyar 
szoba szónak az ófn. stuba szóból való közvetlen származta tásá t , mert a 
szláv i&íhba szóalakban is s felel meg az ófn. s-,nek. Analógiákkal, különö-
sen hibás analógiákkal, a hangtörténeti szempontok a szó- és névmagya-
rázatokban semmiesetre sem helyettesíthetők. — Hangtör ténet nélkül azon-
ban a tárgytör ténet sem lehet meg, de a szófe j tés sem képzelhető el t á rgy-
történet nélkül. 
15 V. ö. Ernst S c h w a r z, Die germ. Reibelaute s, f, eh im Deut-
schen. 1926:9, 18. 
16 V. ö. S c h i e r, i. m. 312. 
17 Meg kell azonban jegyeznem, hogy ez a latin-német szó több 
szláv nyelvben is megvan: szorbban, csehben, szlovénben és l i tvánban-is . 
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cserépszemre, amelyekből ekkor már a fűtési célra szolgáló 
kályha készült. Időközben t. i. a régi keleteurópai univer-
zális tüzelőhely a római technika eredményeinek felhasználá-
sával óriási változáson ment keresztül. A római hypocauston 
min t á j á r a ugyanis az ősi pest-kemence fűtőnyilását, amely 
egyúttal természetesen a füst kivezető ú t j a is volt, a fal áttö-
résével kihelyezték a melegítendő helyiségből. Ezzel vált csak 
az emberi tartózkodás céljára szolgáló helyiség teljesen füst-
mentessé. Németországban ez a nevezetes javítás a 14. század 
folyamán a parasztsághoz is leszállott, de — úgy látszik — ha-
marosan nálunk is élterjedt, bizonyára német eredetű városi 
polgárságunk közvetítésével a német népi ház más építési sa-
játosságaival együtt, amelyekre azonban most ki térni nem 
akarok. A 16. század folyamán ugyanis már Kecskemét vidé-
kén is ilyen németes házakat építettek.18 
Ennek a németes népi háznak legnevezetesebb sa já tsága 
az, hogy a fűtés, főzés és sütés céljaira már speciális fűtőberen-
dezésekkel rendelkezik. Ebben a háztípusban alakult k i tulaj-
donkép az az emberi tartózkodás céljára szolgáló, lapos meny-
nyezetű füsttelen helyiség, amelyet mi ma a szoba szón értünk. 
Ezt a nagy vívmányt a balkáni népek már magyar közvetítés 
révén ismerték meg, megnevezésére pedig a mi szoba szavunkat 
is visszakölcsönözték.19 A szó ugyanis megvan „Ofen",20 
„Badestube", ,.Stube mit Ofen", „Frauengemach" jelentésben a 
bolgárban, horvátban, szerbben, oszmánliban, albánban és oláh-
ban. J o k l idézett fejtegetései szerint a város szóval még a 
törökvilág előtti korban ter jedt el a Balkánon és pedig több-
nyire szerb közvetítés révén (a magyar város szó még az új-
görögben is megvan). De a szoba szó a szerbbe is véleményünk 
szerint csak 1350 után kerülhetett, mert különben még w-val 
vették volna át az első szótagját. Ezek szerint a magyar szó 
1350—1500 között ter jedt el a Balkánon, ami számunkra azt je-
lenti, hogy a lapos mennyezetű, kívülről fűthető kemencével el-
látott helyiség nálunk a 14. századiban már ismert volt. Éz azon-
18 B á t k y ' persze ezt a háztípust álfelnémet néven tiszteli, amely 
elnevezéssel nyilván azt a látszatot akarja , kelteni, mintha ez az „álfel-
német" ház az ő képzeletében élő ősmagyar háznak szerves folyta tása 
volna. 
19 V. ö. B e r n e k e r, Et. Wb. I. 437. Q. M e y e r Et. Wb. der 
albanischen Sprache 389 szerint a sobt szó az albánba és az oláhba (sobá) 
az ozmántörökbő.1 került. Ezzel szemben Norbert J o k l felfogása szerint 
a szó mindkét nyelvbe csak valami iiem-török balkáni nyelv közvetítésével 
kerülhetett (UJb. VII. 63). 
20 A szoba szónak régebben a m.-ban is volt ,Ofen' jelentése (v. ö. 
NvtSz.) . 
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ban bizonyára azt is jelenti, hogy a mai magyar népi ház 
egyéb németes sajátosságai is ebben a korban honosodtak meg. 
Ennek a modern értelemben vett szobának nevezetes bú-
. tordarabja volt már a magas asztal is, amely szláv származású 
szó eredetileg a magyarban is tulajdonkép valami padfélének 
megnevezésére szolgált.21 Ez a szó is visszakerült azonban meg-
változott jelentésében a szoba szóval együtt a szerbbe, a bolgár-
ba és az oláhba; az utóbbi nyelvekbe esetleg már szerb közve-
títéssel. Ez a két szó is világosan tanúsí t ja , hogy a középeüró-
pai lakáskul túra legnevezetesebb új í tásai a középkor folyamán 
magyar közvetítéssel jutot tak el a Balkán népeihez. I lyen ér-
telemben az északi Balkánt a középkori magyar és nem a né-
met kul tura kisugárzási területének tekinthetjük, ahogy pedig 
sok német tudós bizonyos elnagyolással fel szokta tüntetni a 
helyzetet. 
Természetesen van a középkori magyar műveltség balkáni 
kisugárzásának sok más tárgyi és nyelvi dokumentuma is. 
Ezekkel azonban ezen rövid helyreigazító cikkünk keretében 
természetesen még sommásan sem foglalkozhatunk.22 Szlavis-
táink ezeknek, valamint a magyarságot ért szláv hatásoknak 
kinyomozásával és művelődéstörténeti jelentőségüknek fel tárá-
sával nagyobb szolgálatot tehetnének a magyar tudománynak, 
mint M e l i c h a maga negatív szlavisztikájával, amely leg-
főbb feladatát abban lá t ja , hogy a szlávoknak a magyarságra 
gyakorolt hatását kisebbnek tüntesse fel, mint ahogy eddig 
gondoltuk, vagyis a valóságnál. Ezt a tendenciát egyébként m á r 
megfigyelhettük Melich helynévmagyarázatainál is. Ezzel a 
negatív szlavisztikával bizony a magyar nemzeti ügynek sem-
miféle szolgálatot nem tesz, ahogy azt ő is és hívei is elképzel-
ték, legfeljebb csak néprajzi kutatóinkat és történészeinket té-
vesztheti meg — rövid időre. Nekünk magyaroknak egyáltalán 
nincs okunk azt szégyelnünk, hogy szláv népektől is á tvet tünk 
egyet-mást, mert hisz, amint ezt a szoba és asztal szók esetében 
is lát tuk, nagyon sok esetben művelődési értékben meggyara-
pítva vissza is adtuk a kölcsönzöttet. 
Moór Elemér. 
(Deutscher Auszug) — Zur Geschichte der ung. Wohnungskultur. 
Ung. szoba „Stube", konyha „Küche" können nicht mit Melich von ahd. 
2 1 Az asztal szó jeléntésének kialakulását a MEtSz. tévesen m a g y a -
rázza, a szó t. d. nem „asz ta l" jelentésben került nyelvünkbe. 
22 V a n . M e l i c h NyK.-beli legutóbbi cikkében néhány más szó is, 
amelyeket tévesen mond ófn. eredetűeknek; ezekről azonban ebben a 
tárgyi kapcsolatban nem szólhatunk. 
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stuba und chuchina hergeleitet werden. Beide Wör te r s tammen aus dem 
Slaw. ; nur muss die Subtraktion von i oder iz bei slaw. i s í í ba angenommen 
werden, wie sie z. B. im Poln., Ober- und Niedersorb. bei diesem Wor t e 
in der Tat vorhanden ist. Die istTiba der Slawen war zur Zeit der ung. 
Landnahme ein mit (nicht-flacher) Decke und Ofen ausgestat tes Gemach, 
das als Badestube und Frauengemach diente. Auch der Name des Ofens in 
der Badestube der Slawen ist im Ung. vorhanden: kemence „Ofen" zu slaw. 
kamen b „Stein" . Durch das deutsche Bürgertum der S tädte ist bald auch 
der Kachelofen (ung. kályha „Kachel" — „ K a c h e l o f e n " ) und damit die 
rauchlose Stube bekannt geworden; die Balkanvölker haben diese neuen 
Errungenschaften der Wohnungskultur schon durch ung. Vermittlung ken-
nengelernt und zwar zwischen 1350—1500: das Wor t soba war in den Bal-
kansprachen vor der Türkenzieit schon vorhanden, vor 1350 wäre aber die 
Form des ung. Wor te s noch fszuba gewesen. Ein wichtiges Möbel der 
rauchlosen Stube war der schon hohe Tisch; auch ung. asztal „Tisch" 
( < slaw. stol „Bank") ist wohl zu gleicher Zeit mit soba und varos „S tad t " 
( < ung. város „d. s .") in die Balkansprachen eingedrungen. Der nördliche 
Balkan war also im Mittelalter ein Ausstrahlungsgebiet der ung. und nicht 
der deutschen Kultur. 
Komafogadás Tápén 
A keresztelő Tápén még mindig nagy esemény, amit nagy 
lakomával ülnek meg. Némelyik „jógazdánál" felér egy la-
kodalommal. Aki a keresztelőbe hivatalos, komája lesz a szü-
lőknek. A sok koma közt van főkoma, aki a gyereket a. kereszt-
víz alá t a r t j a . A keresztelés vasárnap az istentisztelet u tán 
szokott lenni. Az aktuson csak a bábaasszony, a főkoma és a 
főkománé van jelen. A keresztelés u tán a keresztanya a gyere-
ket ponyvába teszi, kétviginél megfogja és megforgat ja , mi-
közben mondja : olyan nagy legyél, mint a keresztanyád és 
olyan szilaj. 
Estefelé gyűlnek össze a meghívott vendégek. A vacsora 
csigalevessel kezdődik, ma jd birka-, vagy tehénpaprikás, sűlt-
tyúk és kalács következik. A vacsoránál a bábaasszony szolgál 
fel. Egyáltalán ő a keresztelő főrendezője. Vacsora u tán a bába-
asszony indí tványára megkezdődik a komafogadás. Felszólítja 
a főkomát, hogy válasszon magának komát a vendégek közül. 
A főkoma senkit sem aka r megsérteni, ezért mindenkivel meg-
issza a komapoharat . A bábaasszony teletölti a főkoma, a 
leendő koma és a sa já t poharát borral. A főkoma poharát össze-
koccintja az újkoma poharával és mondja: Engeggye meg a 
•jó Isten, hogy jó szót szóló, jó szót fogadó komjai legyünk 
